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Bilag 1: Billeder til ”Kampen om de otte timer”  
Ung-socialister demonstrerer allerede i 1908 under parolen: "Ikke ved lov, men 
ved direkte handling indføres 8 timers arbejdsdag". Den syndikalistiske bevægelse 
udsprang til dels af disse rækker. (Det Kgl. Bibliotek). 
Bl.a. Stauning og C.F. Madsen går i spidsen for majdemonstration under den klassiske parole: 
”8 timers arbejde, 8 timers frihed, 8 timers hvile”. Formentlig 1912. (ABA). 
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Nærbillede af 8-timersfane. (ABA). 
Gruppeopstilling ved Fagoppositionens Sammenslutnings femte ordinære landsmøde på Brønshøj Kro i 
slutningen af marts 1918. Solidaritets redaktør Chr. Christensen stikker hovedet frem (bagved nr. 5 fra 
venstre i forreste siddende række med avisen). (ABA). 
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To københavnske murersvende: Robert Strasen (stående) og Christian Rassow siddende 
ved skrivebordet. (ABA).  
Syndikalistisk maj-mærke, som solgtes efter landsmødet i marts 
1918. (Det Kgl. Bibliotek). 
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Thøger Thøgersen - de københavnske sadelmageres 
formand 1917-1919. (ABA). 
Hovedstadens murerarbejdsmænds 
mangeårige formand Vilhelm 
Bærentzen, som tog initiativ til sit fags 
indtræden i weekend-bevægelsen. 
(Murerarbejdsmændenes Fagforening 
1930: s. 59). 
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Axel Olsen – formand for hovedstadens jord- og 
betonarbejdere 1909-1911 og igen 1912-1919. Senere 
DAF-formand. (ABA). 
Syndikalisten, Poul Gissemann, taler fra Missionshuset Bethesdas fortrappe under 
Grønttorvsdemonstration, november 1918. (ABA). 
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DsF's formand C.F. Madsen (tv.) med organisationens 
kasserer Emmanuel Svendsen. (ABA). 
Syndikalisten og jord- og betonarbejderen Johannes Sperling proklamerer republikken fra 
taget af linje 15. (ABA). 
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Bestyrelsen for Murersvendenes Fagforening af 1919 for København og Omegn. Stående 
fra venstre: L.P. Olsen, R. Strasen, H. Andreasen, Charles Christensen, Hans Christensen og 
Hj. Pedersen. Siddende fra venstre: Chr. Rassow, V. Knudsen og O. Quist. (ABA). 
Byggefagenes demonstration i Rigsdagsgården d. 10. april 1919. (ABA). 
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 Aftalen om 8 timers arbejdsdag underskrives d. 17. maj 1919. Til venstre i billedet sidder DsF's 
repræsentanter: Alfred Christensen (sekretær), Anthon Andersen (Bødkerforbundet), Martin Petersen 
(Snedkerforbundet), kasserer Emmanuel Svendsen, M.C. Lyngsie (DAF) og formand C.F. Madsen. For 
bordenden ses forligsmand Adolph Jensen, og herefter DA&MF’s repræsentanter: formand Hauberg, 
næstformand Langkjær, ingeniør Otto Meyer, direktør Sophus Agerholm, malermester Claus J. Olsen og 
Ekman (sekretær). (ABA). 
